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る大学へ～」（2012 年 8 月 28 日）からであった。このように、アクティブ・ラーニングは当初は高等教































































・稚内大谷高校 3 年生 B、C クラス（計 58 名） 




































































































































































































































































































                                                  
●注 
(１) 細尾萌子「アクティブ・ラーニングをめぐる研究動向」日本教育方法学会編『アクティブ・ラー





―学習指導要領改訂と知の再編」（『教育』No.849、2016 年 10 月号、かもがわ出版）、佐藤修司「カ
リキュラム・マネジメントがめざすもの―学習指導要領改訂と教育政策―」（『教育』No.849、2016
 146 稚内北星学園大学 
 














学園大学紀要』2016 年、100 頁。 
 
●英文タイトル 
The Educational Practice of “Kokugo Hyougen” Using Active Leaining Methods and High Schools 




This paper is introducing the educational practice of "Rreporting our high school's best 
parts".This practice is a part of "Kokugo Hyougen" in Wakkanai Otani high school at 2016s. 
This practice is used active learning methods and high schools and universities cooperation. 
In praticular,this paper present general outline of this practice.Next,perform practical 
analysis baced on student impressions and participant questionnaire.Finally,present challenges 
and prospects of Community collaboration classroom practices 
 
